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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : J0754 - Managing Entrepreneurial Organization
Class : LA26
Lecturer : D3634 - Janita Sembiring Meliala, S.E., M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(20%)
THEORY: Final Exam
(50%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 1701355652 JULIASCO DEFAN
BRYANSYAH
65 75 60 69 C
2 1701361535 YAHYA 88 83 60 78 B
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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1701355652 JULIASCO DEFAN BRYANSYAH 26 6 12 1
2 1701361535 YAHYA 26 6 11 2
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